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Resumo – Do desenho 
A comunicação proposta é parte integrante da tese de doutoramento em curso sob o nome : 
Alegorias - Projecto didático original de desenho e animação em realidade virtual. Ela 
compreende parte da sustentação teórica da investigação, que se relaciona com a vertente 
didáctica e prática do desenho, na sua dimensão artística, observando o caso de três dos 
principais autores estudados na tese supra-citada, naquelas que foram as suas propostas 
pedagógicas de ensino do desenho. Reflectimos sobre a relevância que estes tiveram na 
proliferação do desenho tendo como ponto de partida as obras “The elements of drawing” 
de John Ruskin (1857), “The natural way to draw” de Kimon Nicolaïdes (1941), 
“Drawing on the right side of the brain” de Betty Edwards (1979). 
Palavras-Chave: Desenho; Didática do desenho; Desenho sem mestre; Processos do 
desenho 
 
Abstract – Of drawing 
The proposed communication is an integral part of the ongoing doctoral thesis under the 
name: Allegories - Original didactic project of drawing and animation in virtual reality. 
It comprises part of the theoretical support of the investigation, which is related to the 
didactic and practical aspects of drawing, in its artistic dimension, observing the case of 
three of the main authors studied in the aforementioned thesis, on their pedagogical 
proposals of teaching of drawing. The article reflects on the relevance that they had in the 
proliferation of drawing having as a starting point the works “The elements of drawing” 
by John Ruskin (1857), “The natural way to draw” by Kimon Nicolaïdes (1941), 
“Drawing on the right side of the brain” by Betty Edwards (1979). 
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